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Fent pinYa HeM Fet BàsqUet
Anton M. Salat Brúnel
Parlar d’un fet esportiu concret és parlar sempre d’una punta de llança, i crec 
que això no té el mateix valor que poder descriure tots els esforços esmerçats 
per aconseguir aquest fet.
No sé si podríem parlar d’una segona època d’or dins els cinquanta anys d’his-
tòria del CB Valls, però certament és una fita molt important, no solament per al 
club, sinó també per a la ciutat, el fet d’haver aconseguit militar a la segona categoria 
del bàsquet estatal.
L’esclat d’aquest fet comença la temporada 1994-95 —després d’una temptativa 
fallida en la temporada anterior— quan el primer equip masculí aconsegueix l’ascens 
a la lliga EBA (avantsala de l’ACB). No trobaríem cap aficionat del CB Valls que no 
recordi amb certa emoció tot allò que es va viure aquella temporada, després dels 
plens històrics del pavelló Joana Ballart i les inoblidables fases d’ascens a la població 
de Montsó, amb el desplaçament de centenars d’aficionats.
Aquell mateix any l’equip de sènior femení aconseguia l’ascens a la Segona 
Nacional (avantsala de la Divisió d’Honor). Però la reestructuració que fa la Fe-
deración Española de Baloncesto, amb la creació de les lligues LEB fa que els dos 
equips vallencs baixin una o dues categories.
Però lluny de resignar-se amb la nova situació, es va començar una nova lluita 
per recuperar el que tant ens havia costat d’aconseguir i, fruit d’aquest esforç, la 
temporada 2003-04 l’equip sènior masculí aconsegueix l’ascens a LEB-1 (avantsala 
de l’ACB), i l’equip sènior femení recupera el lloc que ja tenia abans de la reestruc-
turació a la segona categoria estatal la LF-2, la temporada 2004-05.
No oblidem que durant aquests anys l’equip masculí ha aconseguit, tres vegades, 
ser campió de la Lliga Catalana EBA —els anys 1997-98, 1999-2000 i 2000-01— fet 
que ha comportat que el president de la Generalitat de Catalunya rebés en audiència 
a la plaça de Sant Jaume el club vallenc en dues ocasions.
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Aquests dotze anys han estat platònics per al CB Valls i això ha fet que es pogués 
veure moltes vegades el pavelló Joana Ballart ple de gom a gom; però en el bàsquet, 
com en tot altre esport, l’èxit es efímer, i així, enguany, ens toca baixar dos esglaons 
i tornar a començar amb il·lusió renovada, i fer vàlida una altra vegada aquella frase: 
“si fem Pinya, farem Bàsquet”.
És una fita molt important, no solament per al CB Valls, sinó també per a la ciutat, el fet d’haver aconseguit 
militar a la segona categoria del bàsquet estatal. (Foto cedida per l’autor)
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